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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
·· ·· ········~··'· ·· ·· ··· , Main, 
Date ~ ..... . ../..~.~ ~ ..... / £ .. ~~ 
nL · ~ \j l 
N ame ..... . / 1.'(..~ ... ............. .................. .. .............. ............ ...... ......... .. .. .......... .. .... ............ .. .. ... ......... .. .. ........ ...... . 
)I h--/~~ ;9.4 ;-S- j 
Street Address ... .. ...... ... .. ..... t. .k1.I ... ~ .--:: .:-.. .... / .. ........ .. .. / ....... , .... · ........ .... ... ......... ... . .... . .. . .... .. .. . ... . ... ... ..... .. .. .... . ...... .. .. . .. 
City orTown ...... ... .......... ~ ........ .. ~~ ... .... ......... .. ... ... .. .... ..... .. ......... .. 
/ 
I 
How long in United States .... ........ . /.'/-;;'f.~ .: ........... How long in Maine .. .. .. 31~ 
Bomin ~ ~'. ~'Date of Binh {J)jr., dl_ j~/)/ 
If mani, d, how many childcen ... .. ............ ..\., .. .. .. ...... ................ ..... ... Occupation ...... ~~ 
Nan1e of employer .. ....................... ..... .... .......... ..... ........ ........... .. .. .. .. ....... ................ .. .. ...... ... .. ....... ... ....... .. ....................... . 
(Present or last) 
Address of employer .... .... .. ............ .. .... .. .. .. .. .... .. .. . .. ........................ .. .......... .. ........ .. .. .. ........... ... ...... ............................ ...... .. 
Engl~h er: Spe,k t~ Re,d ,~ W,ite f :t1 , 
Oth,danguages .... (I_~ .... Y?...~.~ .' . ............ .......... .............. ........ .. .... ..... .... .... .. 
H ave you made app~~ion for citizenship? .... .. Y.lP. .. : .......... .. .. ........................ ...... .. ............................................. .. 
H ave you ever h ad military service? ... ...... ...... .. .. .. ........ ............. .......... ... ..................... ............ .... .................. .. .. ... ......... . 
Witness .. ~~~··· ~~~' 
